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Seorang sinematografer tidak hanya bertugas untuk mengambil dan mendesain shot 
yang baik dan cantik. Seorang sinematografer dapat memberikan sebuah layer baru 
untuk mendukung dan memperkaya informasi di dalam sebuah penceritaan. Elemen 
– elemen sinematografi seperti frame, lighting, dan juga lensa merupakan sebuah 
bahasa tersendiri dalam sebuah film. Konstruksi framing menjadi hal yang sangat 
mendasar untuk membangun sebuah runtutan penceritaan. Dengan melibatkan 
unsur – unsur seperti garis, komposisi frame, penempatan objek dan subjek dengan 
efektif dapat menyampaikan sebuah informasi kepada penonton. Penggunaan 
konstruksi frame ini juga dapat membantu memberikan layer penceritaan yang 
lebih efektif dibandingkan dengan menggunakan dialog. Film Segara bercerita 
tentang seorang anak yang berselisih pendapat dengan ibunya. Pada film ini 
hubungan antara mereka menjadi tidak harmonis. Penulis sebagai sinematografer 
mencoba untuk memvisualisasikan dynamic relationship antara dua karakter ini 
menggunakan konstruksi framing tersebut dengan mengeksplor teori-teori tentang 
frame dan komposisi lalu melibatkan analisis dari dynamic relationship hubungan 
karakter menggunakan prinsip-prinsip Relationship Science. 
 





A cinematographer is not only responsible for taking and designing good and 
beautiful shots. A cinematographer can provide a new layer to support and enrich 
information in a story. Cinematographic elements such as frames, lighting, and 
lenses are a separate language in a film. Framing construction becomes very basic 
to build a series of storytelling. By involving elements such as lines, frame 
composition, placement of objects and subjects can effectively convey an 
information to the audience. The use of frame construction can also help provide a 
more effective layer of storytelling compared to using dialogue. The Segara film 
tells the story of a child who is at odds with his mother. In this film the relationship 
between them becomes out of harmony. The author as a cinematographer tries to 
visualize the dynamic relationship between these two characters using the framing 
construction by exploring theories about frames and composition and then involves 
analyzing the dynamic relationship of character relationships using the principles 
of Relationship Science. 
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